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Hogg, J ames Edw~'d: The Austroalian Torrens system; being a treatise
on toe system of land transfer and registration of title now in operation
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2nd ed. Melbourne: C. F. Maxwell, 1910. "xviii, 782p. 8° [AlII 9]
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tions and forms thereunder to July 1, 1924 with annotations. Sydney: Law
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Labour report， 1934-1935. NO.25-26. Canbena: l. F. Johnston. 1936-7. (Com-
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NO.25. 1934. Prepared by E. T. MGPI"ぅe. 1936泊 177p.
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Paris: Felix Alcan， 1910. vii， 300p. 80 • (Bibliotheque generale des sciences 
sociales. !J.) (2 cop.) [81 5-2] [Bucher: BI 5.-2] 
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don: Times publishing CO.， 1921. 15p. 4'ヘ (HeprinteヨfromThe Times， Dec.， 
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Northcott， Clarence H.: Australian social development. New York: Colum-
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by P. D. Phillips and G. L. Wood. Melbou:rne: Macmillan & co..1928. xi， 
300p. 120 • (Pacific relations series， no. 1.) [BI 7-3] 
Knibbs， G. H.: Prices， price indexes and cosl: of living in Australia. Mel-
bourne: McCarron， 8ird & CO.， 1912. 9-6，lxi.p. Il". (Commonwealth bureau 
of census and statistics， Melbourne. LahouI' :and industrial branch. Report 
no. 1.)， [BI 4-25] 
Knibbs， G. H.: Trade unionism， unemploYtnent， wages， prices， and CQst of 
living in Australia， 1891 to 1912. Melbourne: lVrcCarron， 8ird & cO.， 1913. 
77p. 80， (Commonwealth bureau of census and statistics， Melbourne. La-
bour & industrial branch. Report no.2.) (2 cop.) IBI 5-8] [Ma.yr] 
Knibbs. G. H.: Prices， cost of living， wage~;" trade unions， unenlployment， 
and general industrial conditions， 1913'-4. Melbourne: McCarron， Bird & 
CO.， 1914. 131p. 8 0 • (Commonwealth bureau of ccnsus and statistics， Mel~ 
bourne. Labour and indLlStrial branch. RepGlt no. 5.) [BI 5-3] 
Prices. purchasing-power of money， wages， trade unioIls， unemployment， and 
generaI industrial conditions， 1914-19.21. Melbou:rne: McCarron， Bird & cO.， 
1916-22. 80 • (Commonwealth bureau of cem:us and statistics， Melbourne. 
Labour and industrial branch. Report no. 6-'12，) [BI 5-3] 
1914-1918. Prepared By G. H. Knibbs. 
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Seh由 er，Th.: Australien und Neuseeland. E日1esozialpolitische Studie. Ber-
lin: Fr. Zillessen， 1913. 148p. 80. (Schriften der Vereinigung deutscher Ar. 
beitgeberverbande. Nr. 1.) [BI 6-6J 
Spence，可VilliamGut:hrie: Australia's a'l¥lakening.. Thirty yearsin the life 
of an Australian agitator. Sydney: Tbe Wllrker trustees， 1909. 630p. 120 
[BIII 28) 
SutcIi住民 :1. T.・ A history of trade unionism in Australia. Melbourne 
Macmillan & co.， 1921. vi，226p. 120. (Wor:k町 s'eclucational asso口ationse-
ries. No. 3.) [BI 5-8b] 
Thwing， CharIes Franklin: Human Australasia. Studies of society and of 
education in Australi'l and New Zealand. New York: Macmillan co.， 1923 
vi，270p. 120. [BIII 28] 
Vatter， E:rnst: ner australische Totemismus. Jヨamburg:[Museum fur Vol. 
kerkunde]， 1925. vii， I58p. 40. (Mitteihmgen aus ctem Museum fur Voker. 
kunde in Hamburg. 10.) [CI 4] 
VigourOl1X， Louis: L'品voIutionsociale en加1ltralasie. Paris: A. Colin， 1902. .J 
xi，441p. 120. (Bibliotheque du恥fusee.soc:.ial.) [C1 2) 
Walker， E. Ronald: Unemployment polic:r， wit:h "peciaI reference to Aus. 
tralia. Sydney: Angufi & Robertson， 1936. xj，258p. 120. [BI 5-10) 
Eggleston，' F. W.: State socialism in Vktoda. London: P. S. King & son， 
1932. vx，35'>p. 80 [BIι2J 
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Biaggini， Emest Gordon: English in A.ustra1ia: taste and training in a 
modern community. Melbourne: Melbourne univen;ity press， 1933. 134p. 8。
(Educational research series. No. 19.) [BI 7-.3] 
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Bulletin of the South Sea association. VoL 1， [[0..1-'. 1938-. Tokyo・The
South Sea association， 80 [D 3] 
Bibliograpby of the Far Eastern tropics. Taiholζ11: Nal1si~Nan'yõ keizai ken-
ky註kai，Taihoku college of commerce， 1938.. iム229.，80 [AIII 3-1] 
Cordier， H自主ri: Bi bliotheca indosinica. VoL 1-ι Paris: Imprimerie natio-
nale， 1912--5. vii，552p. ii，553-755p. ii，756--U40p..iii，lHl-1519p. 40 [AII 2-1] 
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The Directory and chronicle for Chiioa， Japan， Corea， Indo・China，Straits 
Settlements， Malay States， Siam， Nettterlamls India， Borneo， the Philippines， 
etc. Hongkong: Hongkong daily press， 8" [B1V 4] [C1n 31 
55th， 1;9th， 67th， 69th， 78th; 79th year of publication. 1917.19'21， 1929， 1931， 
1940， 1941. 
T'oung Pao. Archives pour servir a l'etudc de J'histolre， des bLngu~s ， de la 
E邑ographieet de l'ethnographie de I'Asie or:ientale (China， 'Japan， Corea， 
1ndo・Chine，Asie centrale et Malaisie). Redjgees par Gustave Schlegel et 
Henri Cordier. Vol. 1-.10. (Leide: E. J. 1'3";1， 1890-99.)自。 Reprin ted in 
China， 1941. (2 cop.) [D 1] 
European settelements in the Far East: China， ]apan， Corea， Indo.China， 
Straits Sett1ements， M.alay States， Siarn.， :Net.herlands India， Borneo， the 
Philippines， etc. London: S. Low， Marsl:onι: CO， 1900. xii，331p. 120 
(2 cop.) [BI 7-3] [BllI ;~9] 
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Paris: Roger， (1927). 344p. 120 [crn 31 
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Tokyo: Imperial ]apanese governInent railw白y，191'1. xxx，519p. 16' [CIII 
4J 
一一一一一一一一 2nded. Tokyo: Depart品問t01' railways， J apan， li20. xxx， 
519p. 160 [CIl 4] 
e Veitch， James Herbert: A traveller's Ilotes or not田 ofa tour throug h 
India， Malaysia， Japan， Corea， the Austranan c:olonies and New Zealand 
during the years 1891-1893. Chelsae: .Iam"， Veitch & sons， 1896. 219p. fO 
[ClI 3] 
Emerson， Rupert Tbe outIook in southeast Asia. Netherlands-Indies~ 
French 1ndo.China， British Malaya. New York:: Foreigh policy association， 
1939. 206-216p. 40 • (Foreigh policy repo吋>l. Vol. 15， nO. 17) [Bl 6-12] 
Ireland， AIleyne: The F'ar Eastern trop.ics.， Stud.ies in the administration of 
tropicaI dependencies. London: A. Constable <:0.， 1905同 viii，339p.go [AIl 
9-10] 
一一一一一一一一一一一 Boston: Houghton， Mifflin & CO.， 1905. vii，339p. 80 [BI 7-3] 
Nonnan， Henry: The peoples and po1it:ics of the F田 East.T:ravels and 
studies in the British， French， Spanieh and Portuguese colonies， Siberia， 
China， Japan， Korea， Siam and Malaya. London: T. Fisher Unwin， 1901. 
xvi，608p. 80 [BI 6-5] 
一一一一一一一一ーーー (7th impr.) London: T. Fi臼herUnwin， 1907. xvi，608p. 80 
[CIII 4] 
Fitzner， Rud: Die Weltwirtschaft der Fettst:ofe. 2. 'Niederl亙ndisch.lndien，
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a百entlichungendes Reichsaussch 
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and Dutch colonies in the Orient. Wasihington: Government printing office,1902. x,176p. 8°. (U. S. Bureau of inst0.,:u~ affairs, War depa:rtment.) [BI
7-3]
Leake. H. Martin: Land tenure and agrirultoral production in the tropics:
being a discussion on the influence of the .la:nd policy on development in
tropical countries. Cambridge: W .I;effes 8r. :aons, 1927. ix,I39p. 8° [BI
4-2]
Butler, Harold: Problf`mes de travail en relent . Inde, establissements fran-
cais dans 1'Inde, Ceylon , Malaisie et Inde:~s ve8rlandaises. Geneve: Bureau
international du travail , 1938. vii,90p. 8". (Bureau international du travail .Etudes et documents. Serie B, N° 29.) [BI 8] I
Buffer, Harold: Problems of industry i;~t he East , with special referencet
o India, French India , Ceylon, Malaya aced the Netherlands Indies . Geneva:I
nternational labour office, 1938. v,74p. 8". (International labour office.S
tudies and reports. :ieries B, no.29.) [:1811: 8]
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Annual statement of the foreign trade aza<1 navigation of ths; Kingdom of
Thailand, year 2482 (E1pri1 1939 to March 199a}). Bangkok: The Department
of His Majesty's Customs, 2484. 367p. f" [BIII 4]
Sarasas, Phra: My country Thailand (its history
, geography and civilisa-ti
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sity press, 1939. xii,237Lp. 8° [CIII fi]
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ome 5-. 1941-. Hanoi: Imprimerie d'hxtr?me-Orient, 8° [D 2]
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mprimerie d'Extreme-Orient, 1931. 14fip. 24° [C1V I]
Boudet, Paul: L'Indochine dans 1e passe. exposition de documents histo-
riques. Hanoi : Societe de geographie de Han.oi., 1!341. 19p. 8° [CIII 6]
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1927-1928. Hanoi: Imprimerie d'Extreme-Orient, 1931. vii,240p. 4° [BI1-4]
Bulletin des arms du vieux Hue. Annee 28., AT" 1--. 1940--. Hue : Associa-
tion des arms du vieux Hue, 8° [D 2]
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BulIetin de l'Ecole francaise d'Extreme.Orient. Tome 41， fasc. 1ー.1941-. 
Hanoi: Ecole francaise d'Extreme.Orient， 4" [D 2] 
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BulIetin de la Soci岳民 des邑tudesindochinois悶 Nouvelle serie， tome 16， NO 
1-. 1941-. Saigon: S. L L. I.， 40 [D 2.1 
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Liste des imprimるsdeposes en 1923ー Hanoi~ Imprilnerie d'Extreme-Orient， 
80 [B1 1-1] 
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Russier， Henri: L'1ndochine francaise. Hanoi.Haiphong: Imprimerie d'Ex・
treme・Orient，1931. 123p. fO [CIII 6] 
Travaux de l'Institut "anatomique <le l'孟colesup仕ieure de medecine de 1 'Indo-
D chine. (Section anthropologique) Tome 6. :F'ublies par P. Haurd. Hanoi: 
Imprimerie d'Extreme.Orient， 1939. 206p. 80 ID 2] 
Indochine. Hebdomadaire illustre. NO li'-. :19'，1-. Hanoi: Imp. G. Taupin 
et Ci.， 40 [D 2] 
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education co.， 1929. 221p. 80 [CIII I5J 
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For the year 1920. 156p. fO 
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